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Session 1 : “One Health/EcoHealth mentoring”: going beyond rhetoric for the 
implementation of cross-sectoral activities   
 
10:00 – 10:30  One Health Institutions and Stakeholders mapping.       J Mariner  
11:00 – 11h30  EcoHealth capacity building and applied research,  
  challenges & lessons learnt from ILRI EcoZD                   F Unger (ILRI)  
 
11:30 – 11:45  One health/EcoHealth key terms and concepts: lessons learnt from 
  One Health EZD Science Programme    
                      F. Unger, A. Binot, R. Duboz  
11:45 – 12:15  OH Institutions and Stakeholders mapping: group work.   J Mariner 
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Session 2 : “OH/EH mentoring”: group work for the implementation of 4 case studies 
       F. Unger & T. Meeyam 
13:30 – 14:00  Preparation of group work, in plenary  
 Ice breaking & setting up the scene and (10 min)  
 Presentation of 4 case studies proposals (20 min)  
 Assignment of groups  
14:00 – 15:30  Group work  
 EcoHealth matrix, self-evaluation of actual proposals  
 EcoHealth principles, practices, challenges   
Coffee break   
15:50 – 16:40  Plenary: Work group presentation and discussion     
16:40 – 17:00  Wrap up : Roadmap and timelines   F. Unger & A. Binot 
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Matrix 2: EH principles versus objectives/activities matrix  
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Matrix 3: EH matrix 
EcoHealth 
principle 
Characteristics 
(describe 
possible 
contents) 
  
How to do this 
in practice 
(specify 
activities/tools) 
Challenges How to 
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challenge? 
Required support 
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coordination unit 
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research 
  
          
Participation            
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System-thinking           
Sustainability           
Research-to-
action 
          
Objective: …………………………………………………………………………………………………………………………………..          
Activity:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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